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Licenciada Luna: 
De manera atenta me dirijo a usted para informarle que he procedido a la 
revision del INFORME FINAL DE INVESTIGACION, titulado: 
"ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA DE AYUDA PSICOTERAPEUTICA 
PARA LAS NrNAS ACOGIDAS EN EL HOGAR DE LA NINA SANTA ROSA DE 
LIMA EN CUILAPA, SANTA ROSA" 
ESTUDIANTE: CARNE 
Nestor Eduardo Rosales Aldana 2006-16892 
CARRERA: licenciatura en Psicologia 
Por considerar que el trabajo cumple con los requisitos establecidos por el Centro 
de Investigaciones en Psicologia, emito DICTAMEN FAVORABLE el dia 06 de 
Julio 2011 por 10 que solicito continuar con los tramites respectivos. 
At~tamente, 
"ID Y ENSENAD A TODOS" 
DOC 
Arelis.!archivo 
Guatemala, 20 de junio de 20 II. 
Licenciada Mayra Luna 
Coordinadora 
Centro de Investigaciones en Psicologia - CIEPS - "Mayra Gutierrez" 
Presente 
Licenciada Mayra Luna: 
Despues de saludarla respetuosamente, tengo el agrado de comunicarle que he 
concluido la ASESORIA del Infonne Final de investigacion titulado: 
"Estructura de un Programa de Ayuda Psicoterapeutica para las Nifias 
Acogidas en el Hogar de la Nina, Santa Rosa de Lima en Cuilapa, Santa Rosa" del 
estudiante Nestor Eduardo Rosales Aldana, carne numero 200616892, de la carrera de 
Licenciatura en Psicologia. 
Por considerar que el trabajo cumple con los requisitos establecidos por el Centro 
de Investigaciones en Psicologia, como asesora de CONTENJDO, doy la APROBACION 
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Colegiada 2010 
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Cuilapa, 10 de Junio de 2011. 
Licenciada 
Mayra Luna de Alvarez 
Coordinadora Centro de Investigaciones en Psicologfa 
- CIEPs - "Mayra Gutierrez" 
Escuela de Ciencias Psicologicas 
CUM 
licenciada luna de Arvarez: 
De la manera m6s atenta me dirijo a usted deseando que sus labores 
Ie propordonen los exitos merecidos, por medio de la presente Ie informo 
que el estudiante Nestor Eduardo Rosales Aldana, carne 200616892 realizo 
en esta institucion veinticuatro entrevistas, aplico veinticuatro test 
proyectivos de personaJidad cuyo nombre es Test de la Figura Humana de 
Karen Machover y realiz6 veinte observadones a un grupo de veinticuatro 
ninas acogidas por el hogar. que conformaron su muestra como parte del 
trabajo de lnvest"lgaci6n titulado: "Estructura de un programa de ayuda 
psicoterapeutica para las ninas acogidas en el Hogar de la Nina Santa 
Rosa de Lima en Cuilapa, Santa Rosa" en el perfodo comprendido del mes 
de mayo al mes de didembre de 2010, en horarios matutinos de 9:00 a 
12:00 y vespertinos de 14:00 a 19:00 horas. 
EI estudiante en mendon cumplio con 10 estipulado en su proyecto 
de Investigadon, por 10 que agradezco la participadon en beneficio de 
nuestra institudon. 





































A mis madrinas  de  graduación:  Licenciada María  Eugenia  Paredes,  Licenciada  Flor  de 













así como por su visión en cuanto a brindar a  las niñas una preparación  integral que  les 
de la oportunidad de tener una vida satisfactoria. 
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reciben  los  servicios  básicos  de  alimentación  y  vivienda,  así  como  educación  pre‐
primaria  y  primaria,  la muestra  para  la  estructuración  del  programa  psicoterapéutico 
constó  de  veinticuatro  niñas  comprendidas  entre  los  diez  y  catorce  años.  Diversas 
razones, como  la desintegración  familiar,  la pobreza, el desempleo de  los padres, etc. 





estructura  del  programa  psicoterapéutico  el  cuál  tomó  la  información  obtenida  de  la 
población  a  través  de  observaciones,  entrevistas  psicológicas  y  la  prueba  psicológica 
proyectiva del test de  la figura humana de Karen Machover,  logrando así un programa 
diseñado  específicamente  para  las  niñas  que  permanecen  en  el  recinto  cerrado  que 
ocupa el hogar,  la base  teórico‐práctica  fue  la Teoría del Aprendizaje Social de Albert 
Bandura  que  hizo  que  se  presentaran  a  las  niñas  diferentes  modelos  sociales  y 
culturales,  dándoles  así  la  oportunidad  de  conocerlos  e  interactuar  con  ellos  en  la 
temporalidad de Marzo a Julio de 2011 y a un costo aproximado de dos mil trescientos 
veinte  Quetzales  exactos  (Q2,320.00),  y  trabajado  completamente  en  el  recinto  del 
hogar, ya que como se mencionó es un lugar cerrado y las niñas pocas veces salen de él. 
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PRÓLOGO 
 
La  sociedad  y  el  ambiente  actual  exigen  de  las  personas  una  preparación 









su encierro una  rutina diaria, administrada  formalmente; esta práctica es  la que en  la 






les hicieran estimular  sus aptitudes, desarrollando  sus habilidades  sociales y al mismo 
tiempo trabajando con el reconocimiento de sus emociones, para que de ésta manera 




La base de  la estructuración del programa psicoterapéutico  fue  la  información 
que se obtuvo a través de los instrumentos seleccionados y una vez obtenidos los datos, 










desarrollo  del  ser  humano  desde  varios  aspectos,  incluidos  el  desarrollo  físico,  el 
desarrollo cognitivo, emocional y social, todo de acuerdo a la etapa en la que la persona 
se  encuentra  ubicada  ya  sea  por  edad  o  por  su  propio  desarrollo;  dar  soporte  a  la 




de  la Niña  Santa  Rosa  de  Lima”  en  Cuilapa,  Santa  Rosa,  por  abrir  sus  puertas  a  ésta 
investigación y a la orden de las “Pequeñas Apóstoles de la Redención”, orden religiosa 
que administra el hogar desde  su apertura, porque  su preocupación por el desarrollo 
integral de  las niñas dio como resultado  la autorización para éste trabajo, y a todas  las 
personas  que  aportaron  su  conocimiento,  habilidades  y  experiencias  para  dar  a  éste 
grupo de jovencitas la oportunidad de tener un mejor futuro a su egreso del hogar. 
 












  Un  promedio  de  noventa  niñas  es  albergado  en  el  hogar,  cuya  misión  es 
“brindarles  cada  día  la  oportunidad  para  crecer  y  alimentarse  con  el  pan  espiritual  y 
material para  crecer  integralmente como personas de bien,  construyendo un  futuro y 
sembrando  también  en  ellas  la  semilla  del  amor  de  Cristo”,  según  lo  expresan  las 
integrantes de la orden religiosa “Pequeñas Apóstoles de la Redención”, que administra 




  Dentro  del  hogar  se  les  brinda,  a  las  niñas,  de manera  gratuita,  alimentación, 
vestuario,  vivienda,  así  como  educación  Pre‐primaria  y  Primaria  basadas  en  los 
programas educativos oficiales y con el reconocimiento del Ministerio de Educación de 
Guatemala desde 1997. Los servicios que el hogar puede brindar a las niñas son posibles 
en base  a donaciones que  la orden  religiosa  recibe en diferentes  lugares, donaciones 




  La  intensión de  la estructuración del programa psicoterapéutico fue  la de hacer 
integral  la preparación de  las niñas para su  inmersión en  la sociedad, tratando a través 
de éste, que ellas entraran en contacto con la cultura y la sociedad; ajenas para ellas, ya 
que permanecen en el  recinto del hogar por  la mayor parte del  tiempo compartiendo 
entre  ellas,  y  las  religiosas  de  la  orden  que  administra  el  hogar,  sin  tener  acceso  a 
patrones sociales. 
 
Con  el  programa  psicoterapéutico  se  intentó  que  las  participantes  en  éste 
desarrollaran habilidades sociales, conocieran y aprendieran a expresar sus emociones 
de  manera  aceptable,  que  descubrieran  en  sí  mismas  habilidades  y  aptitudes  que 
puedan  poner  al  servicio  de  su  propia  autorrealización  basada  en  los  valores  que  se 




a  través  de  entrevistas  psicológicas,  observaciones  y  pruebas  psicológicas  proyectivas 
que  hicieron  posible  describir  el  sentir  de  la  población,  en  donde  se  identificaron 
necesidades  y  carencias  que  fueron  la  base  para  la  estructuración  del  mismo.  La 
fundamentación teórico‐práctica de la estructuración del programa psicoterapéutico, se 
basó en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que plantea el desarrollo del 




regulatorios"  sobre  la  base  de  que  las  señales  sociales  son  las  únicas  que  pueden 
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transmitir de forma eficiente  las nuevas formas de conducta socialmente aceptadas, el 
proceso de modelado  se  constituye  en  el  aspecto más  indispensable del  aprendizaje. 
Para fundamentar su Teoría del Aprendizaje Social, Albert Bandura tomó en cuenta que 
“la  imitación  es  un  aspecto  esencial  del  aprendizaje”1  pero  éste  proceso  conlleva 
también el hecho de que para  imitar, antes se debe observar, por  lo tanto  la provisión 
de modelos se convierte en un aspecto sumamente importante para el proceso. Al tener 
la  oportunidad  de  observar modelos,  ésta  observación  también  es  proveedora  de  las 
pautas  de  recompensa  a  cada  una  de  las  conductas,  convirtiéndose  entonces  en  la 
“recompensa  vicaria” para el observador que  será precursora del  autocontrol o de  la 
producción de la conducta. Por su parte, Vygotsky, enfatiza la influencia de los contextos 
sociales y  culturales   en el  conocimiento y apoya un  “modelo de descubrimiento” del 
aprendizaje,   centra su atención en el desarrollo del  individuo basado en  la  interacción 
con el medio en el que  se desenvuelve, propone en  su postulado principal que no es 
posible reducir una teoría de desarrollo humano a simples cambios biológicos, que éstos 
conllevan,  afectan  y  son  afectados  por  diferentes  influencias  del  medio  social  de  la 
persona. Con tal premisa se entiende que no es de esperarse un desarrollo holístico si 





la  intervención  de  figuras  pertenecientes  a  la  cultura  y  que  ya  dominan  esas 
herramientas,  proporcionando  así  a  la  persona  la  oportunidad  de  interactuar  con  su 
contexto y sus herramientas. Carl Rogers, en su teoría centrada en la persona, defiende 
que cada ser humano busca siempre una mejora continua a lo que él le llama Tendencia 
Actualizante, puede definirse como una motivación  innata presente en  toda  forma de 
                                                 
1 Bandura, Albert; Walters, Richard, Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad. Ediciones. Alianza, 
Décima edición, Madrid, España. , 1996. Página 17. 
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vida dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor  límite posible, ésta    la  logra a 
través de  la  interacción con su medio, a través de percibirse en el mundo y percibir el 
mundo,  en  esa  interacción  logra  la  realización  plena  para  su  vida  basada  en  la 
autoimagen que se creará en el contacto diario con su medio. Por lo tanto y en base a lo 
anteriormente  expuesto,  se  promovieron  actividades  que  deliberadamente  y  con  un 
objetivo  específico  dieran  solución  a  las  necesidades  y  carencias  identificadas  en  la 
población, logrando así que las niñas tuvieran un desenvolvimiento social satisfactorio. 
 
  Por  lo  anterior,  la  estructuración  del  programa  psicoterapéutico  requirió  un 
enfoque cualitativo que brindo importancia al sentir de la población meta, para darle la 
oportunidad  de  desarrollar  sus  aptitudes,  convirtiéndolas  en  habilidades  productivas 
que, a su egreso del hogar pondrán a  trabajar en su propio beneficio para construirse 
una vida satisfactoria. 













niñas  necesitados  de  lo  más  básico,  brindándoles  la  oportunidad  de  cubrir  esas 
necesidades así como la oportunidad de sobrevivir a un contexto muchas veces violento 
para ellos y ellas. Según  lo menciona Carlos Aldana Mendoza, Pedagogo guatemalteco, 
que  por  ese  entonces  coordinaba  el  Departamento  de  Educación  de  la  Oficina  de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, y era profesor titular de pedagogía 
en  la Facultad de Humanidades de  la Universidad de San Carlos de Guatemala, en  su 
ensayo “Niños y Niñas en Guatemala” publicado en 1994, un gran número de niños y 
niñas  son  institucionalizados, o  sea puestos dentro de estas  instituciones, a  raíz de  la 
pobreza extrema, del  conflicto armado  interno,  la desintegración  familiar,  la  violencia 
intrafamiliar, etc. Según él hace referencia, se tiene la idea de que la vida de estos niños 
y niñas  institucionalizados es mucho mejor que  la vida de  los demás por el hecho de 
permanecer  en  un  lugar  cerrado  en  donde  tienen  lo  necesario  y  quizá  un  poco más, 
aunque a costas de vivir una vida plena por el hecho de ser privados de  la convivencia 
familiar y  la convivencia con  su cultura y  sociedad. Hoy en día podrían  sumarse a esa 
lista de causas de institucionalización: embarazos precoces, madres solteras, desempleo, 
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migración,  desastres  naturales,  y  otro  cúmulo  de  opciones  que  puedan  presentarse 
debido al ambiente socio‐económico del país. 
  
Cuando  se  institucionaliza  a  un  niño  o  una  niña,  se  da  la  pérdida  del  cuidado 





a  los derechos del niño y de  la niña, que han  sido  ratificados en  Latinoamérica  como 
medida de protección a  la niñez y propiciarle un ambiente sano para su crecimiento y 
desarrollo. El derecho a la convivencia familiar y comunitaria son los más afectados en la 
institucionalización de niños  y niñas,  en ésta  vulneración  se pierden  los modelos que 




cada  situación  o  institución  se  vulneran  diferentes  derechos.  Se  debe  tener  muy  en 
cuenta  que  cualquier  vulneración  a  los  derechos  de  los  niñas  y  las  niñas  no  es  algo 






Con el crecimiento del niño y  la niña, van acompañándose a él,  los  juicios cada 
vez más realistas del propio yo, se van desarrollando autoconceptos más complejos y se 
van conociendo, entendiendo y controlando mejor  las emociones; para el caso, Erikson 
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en sus etapas del desarrollo psicosocial afirma que  los niños mejoran su autoconcepto 
sintiéndose  útiles,  sintiéndose  productivos,  mientras  que  en  otros  estudios  se  ha 
concluido con que la imagen mejora el autoconcepto.  
 
Cualquiera de  las razones que sea, es fácil deducir que es  la  interacción con  los 
otros, lo que alimenta el autoconcepto, ya sea que perciban al niño o a la niña, bonitos o 





común;  pero  esto  no  sería  posible  sin  la  intervención  directa  de  los  padres  en  el 
ambiente  familiar,  o  sea  los modelos  sociales  y  culturales  que  enseñan  a  los  niños  y 
niñas,  cómo  enfrentar  una  situación  de manera  socialmente  aceptable.  En  ésta  línea 
existen  estudios  que  mencionan  que  dependiendo  la  manera  como  se  aceptan  y 
enfrentan las situaciones familiares, las cuales pueden incluir la situación económica, el 
divorcio,  el  trabajo,  etc.  el  niño  o niña  se  sentirá  confiado  y  seguro de  si mismo,  los 
modelos  de  aceptación  serán  internalizados  y  puestos  en  práctica  en  situaciones 
posteriores.  En  esta  situación  se  vuelve  a  observar  que  la  interacción  con  el  medio 
proporciona  al  niño  o  niña  la manera  como  enfrentarse  a  su  entorno,  ilustrando  de 
nuevo la importancia de las relaciones sociales del niño o niña, así como la importancia 





familiar,  al  ambiente  escolar,  al  grupo  de  amigos  y  compañeros  y  su  influencia  en  el 
desarrollo  psicosocial  del  niño  y  la  niña,  en  éste  sentido  y  para  efectos  de  la 
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estructuración  del  programa  psicoterapéutico  algunas  de  éstas  variables  fueron 








  La  masificación  dentro  de  la  institución  no  propicia  que  cada  persona  tenga 
identidad propia, la persona no se percibe como un individuo con características propias 
y distintas del grupo,  se unifica el perfil de  las personas y esto no  solo  se aplica a  las 
personas,  sino  también al medio  institucional;  se generalizan  también  los patrones de 
conducta logrando así que aún sin quererlo, éstos se perpetúen, y en ésta misma línea, 




Las  reglas,  normas  y  tareas  que  se  observan  dentro  de  la  institución,  son  de 
carácter  obligatorio,  lo  que  provoca  que  aún  siendo  modelos,  no  se  interioricen 
causando  un  pobre  autocontrol  en  las  personas  ya  que  no  proporcionan 
retroalimentación en  cuanto  a efectos de  la  conducta; ésta misma  situación ocasiona 
que  las personas  tengan poco acceso u oportunidad a utilizar  su propia  iniciativa que 
propicia la motivación al logro, en muy pocas ocasiones sus sugerencias son tomadas en 
cuenta  y  si  lo  son, no  son  recompensadas de  igual manera  todo el  tiempo.  La mayor 
parte  de  casos,  los  encargados  reaccionan  de  diferentes  maneras  ante  la  misma 
situación,  lo  que  ocasiona  que  los  modelos  sean  poco  significativos  para  enseñar 
habilidades sociales. 
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Habilidades sociales 
Las  habilidades  sociales  se  refieren  a  los  intercambios  sociales  con  otras 
personas,  el  reconocimiento  propio  y mutuo  de  sentimientos  tales  como  el  amor,  la 
amistad, el coraje, etc. La capacidad de  inserción social es el proceso por el cual, el ser 
humano,  recibe  información  del medio  exterior,  la  interpreta  y  reacciona  de manera 
apropiada entrando así en relaciones humanas con el mundo. 
 
  Los  niños  y  niñas  que  carecen  de  los  apropiados  comportamientos  sociales 
experimentan  aislamiento,  rechazo  y,  en  conjunto,  menos  felicidad,  por  lo  que  se 
deduce  que  las  habilidades  sociales  influyen  en  el  desarrollo  del  ser  humano.  Las 
habilidades sociales no sólo son importantes por lo que se refiere a las relaciones con el 






  Las  habilidades  sociales  se  adquieren  a  través  del  aprendizaje,  incluyen 
comportamientos  verbales  y  no  verbales,  suponen  iniciativas  y  respuestas  efectivas  y 
apropiadas al medio y  suponen una correspondencia efectiva y apropiada,  su práctica 
está  influida por  las características del medio, factores tales como  la edad, el sexo y el 
estatus del receptor afectan la conducta social de la persona, el déficit y excesos en las 









en  definitiva,  a  través  de  la  interacción  social  va  afirmando  o  cambiando  su 
autoconcepto,  lo  que  vendría  a  ser  autoestima,  creada  y  alimentada  a  través  de  las 
habilidades  sociales.  La autoestima es  “la  valoración positiva o negativa que el  sujeto 
hace de su autoconcepto, valoración que se acompaña de sentimientos de valía personal 
y  auto  aceptación”2.  La  autoestima  entonces,  es  la  aprobación  de  los  otros  y  la 
necesidad de encontrar estándares personales de ejecución y congruencia entre  lo que 
cada quien percibe de sí y lo que se piensa que debe ser. Según lo afirma Maria Teresa 
González  Martínez,  en  su  documento  “Algo  sobre  Autoestima.  Qué  es  y  cómo  se 
expresa”,  publicado  en  1999,  la  autoestima  va  surgiendo  en  la  infancia  como 




  También  las  habilidades  sociales  promueven  el  desarrollo  de  determinados 
aspectos del  conocimiento  social  y determinadas  conductas, habilidades  y  estrategias 







autocontrol  y  la  autorregulación  de  la  propia  conducta  en  función  de  la 
                                                 
2 Maria Teresa González Martínez. Algo sobre Autoestima. Qué es y cómo se expresa. Universidad de 
Salamanca, Facultad de Educación. Ediciones Universidad de Salamanca. 1999. Página 217. 











relación  con  otras  personas,  es  decir,  son  conductas  que  permiten  interactuar  de 
manera eficaz y satisfactoria con el entorno de la persona. 
 
Las  habilidades  sociales  no  son  innatas,  se  aprenden,  la  importancia  de 
desarrollar  dichas  habilidades  radica,  en  que  la  persona,  tendrá  mayor  seguridad, 
aumentará su autoestima y la de aquellos que le rodean, controlará su propia conducta, 
se sentirá mas querida y valorada, mas feliz, lo que se convierte en una relación de doble 









percepciones  y  los  movimientos,  de  todo  el  universo  práctico  que  rodea  al  niño 











respuesta  de  su  entorno  proporcionándole  bienestar  emocional  e  interacción  con  el 
entorno.  En  las  primeras  etapas  de  la  vida  del  niño,  no  se  cuestiona  las  normas,  sin 
embargo,  los  niños  tienen  un  referente  o modelo  significativo  de  padres,  profesores, 
adultos en general, que van a hacer distinguir lo que está o no permitido en un contexto, 
Albert  Bandura  y  Richard  Walters  en  su  libro  “Aprendizaje  Social  y  Desarrollo  de  la 
Personalidad” de 1996 hablan de que  la  imitación de  los modelos  circundantes es un 






al  identificar  y  asimilar  las  del  grupo  con  el  que  se  relaciona  más  frecuentemente. 




                                                 
3 Piaget, Jean. Seis Estudios de Psicología. Documento electrónico. Página 6. 







observación de modelos, por  lo que  la ausencia de estos  impediría desarrollar pautas 
culturales  y  sociales,  lo  que  generaría  en  la  persona  desventajas  en  el  manejo  de 
relaciones e  imágenes sociales, en el aprendizaje de conductas aceptadas en su propio 
contexto.  Las  personas  desarrollarán  una  conducta  por  las  consecuencias  que  ésta 
genere en  los demás, en  su  contexto, básicamente  las personas  adquieren  conductas 
nuevas  observando  a  los  modelos,  practicando  ellos  mismos  las  consecuencias  y 
obteniendo información.  
 
  El  medio  otorga  información  de  las  consecuencias  que  pueden  ocurrir  si  se 
realizan determinadas acciones, entonces las personas relacionan unas experiencias con 
otras,  las cuales adquieren un carácter predictivo que permite a    la persona regular su 
conducta, evitar errores y producir experiencias gratas.  
 
  A  través  del  Aprendizaje  Social  de  Albert  Bandura,  además  de  perfeccionar 
conductas es posible el  aprendizaje de  la expresión de emociones  y  actitudes que  se 
observan más en las relaciones interpersonales. En su “Teoría del Aprendizaje Social” de 
1982, Albert Bandura  afirma que el  ser humano no  solo  reacciona  ante  los estímulos 
externos,  como  un  aprendizaje  condicionado,  sino  que  puede  predecir,  anticipar 
resultados gratos a su actuar, por lo que seleccionará las respuestas que le brinden esas 
gratas  retribuciones  haciendo  que  la    persona  influya  en  el  contexto  así  como  éste 
influye  en  ella.  Los  factores  conducta,  persona  y  medio  actúan  como  determinantes 
entrelazados.  Para  la  estructuración  del  programa  psicoterapéutico,  el  medio  se 
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constituyó en el hogar que acoge a  las niñas, el grupo de  las niñas acogidas y  la orden 
religiosa que administra el hogar. 
 





Personalidad”  de  1996.    Lo  anterior  funciona  como  autocontrol  o  regulación  de  la 
conducta. Las niñas institucionalizadas, por las experiencias de vida que han tenido o no 








aprendizaje  hace  que  la  persona  pueda  anticipar  consecuencias,  relacionando  la 
conducta  con  las  consecuencias,  lo  que  a  su  vez  va  generando  procesos  de 
autorregulación de la conducta en el observador/aprendiz gracias al significado que cada 
quien  le otorga a  los estímulos y  sus posibles consecuencias. En  todo este proceso  se 




  La  capacidad  de  aprender  por  la  experiencia  de  otros,  permite  a  las  personas 
adquirir nuevas  conductas y ampliar o perfeccionar  las que ya  se  tienen, anticipar  las 
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consecuencias de estas, también hace posible establecerlas ahorrándose el proceso de 
ensayo  y  error,  aporta  habilidades  de  ajuste  al  medio  y  desarrollo  de  la  persona.  










  Entonces,  los modelos que están  alrededor de  la persona,  ya  sea por decisión 
propia o por  imposición, serán  los que modelen su conducta, tal como  lo afirma en su 
“Teoría  del  Aprendizaje  Social”  de  1982,  Albert  Bandura,  se  ilustra  entonces  la 
importancia de delimitar qué habilidades sociales que se pretenden desarrollar a través 
de  la  intervención profesional, definiendo específicamente los objetivos que se quieren 
alcanzar,  de  ésta  manera  quienes  observan  (los  aprendices)  van  a  lograr  un  mejor 
beneficio de las experiencias observadas.  
 
  Lo  aprendido  a  través de  la observación,  se  irá perfeccionando día  con día en 
base  a  la  retroalimentación  que  el  contexto  proporciona  al  aprendiz;  ésta 
retroalimentación  se  constituye  a  su  vez  en  un  estímulo  que  puede  ser  positivo  y 
propiciar la conducta o negativo y eliminarla, éstos estímulos positivos son importantes 
cuando  se  está  iniciando  el  proceso  de  aprendizaje  de  una  actuación,  una  vez 
establecida, el estímulo dejará de ser necesario, esto basado en lo escrito y descrito por 
                                                 
4 Bandura, Albert, Teoría del Aprendizaje Social. Ediciones. Espasa ‐ Calpe, Madrid, 
España. , 1982. Página 27. 
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Albert Bandura en su “Teoría del Aprendizaje Social” de 1982. Entonces, las personas al 
aprender  conductas  nuevas  tenderán  a  imitar  más  aquellas  que  parecen  ser  más 
efectivas para  los demás y que tienen consecuencias positivas, además  las personas al 
adquirir  estas  nuevas  habilidades  son  capaces de  aplicarlas  en  situaciones  diferentes, 
















talleres  prácticos  a  trabajar  con  las  niñas,  tales  como  costura,  cocina,  computación  y 
algunos otros de acuerdo a  las necesidades que se  logran  identificar y que  les permitió 
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se fija en el efecto que ésta actuación produce así como  la recompensa que se obtiene 
del contexto, indicándole así lo que es aceptado y lo que no.  Esta función informativa es 
la que más  influencia el aprendizaje de nuevas conductas, ya que si  la  recompensa es 
gratificante, la persona repetirá la conducta para volver a lograr esa gratificación. 
 
La  función  motivacional  que  las  respuestas  conductuales  tienen  también  se 
consideran desde el punto de  vista de que al  interactuar  con  su  contexto,  la persona 
puede predecir  ciertas  situaciones,  lo que motiva  a  la persona  a buscar  recompensas 
agradables basadas en su desenvolvimiento social y cultural.  
 
  La  función  reforzante,  basada  en  la  Teoría  del  Aprendizaje  Social  de  Albert 
Bandura, dice que las personas no aprenden conductas, si no se las ven ejecutar a otras 





ocurra,  este  punto  adquirió  especial  importancia  en  la  intervención  con  las  niñas 
acogidas  por  el  hogar,  el  refuerzo  se  hizo  necesario  para  desarrollar  la  conducta  y 
mantenerla en el tiempo; el refuerzo utilizado fue la aceptación de cada una de ellas tal 
y  como  son  con  aptitudes  y  con  habilidades  desarrolladas,  situación  necesaria  para 
alimentar el autoconcepto de la persona, fomentan la confianza y el interés en sí mismo. 
Los  sistemas  de  contingencias  colectivas  subordinan  el  interés  por  uno  mismo  al 
bienestar  del  grupo.  Esto  se  logra  castigando  o  recompensando  a  todo  el  grupo. De 
forma que cada miembro se encuentra afectado por  la conducta de  los demás. En este 
caso,  los beneficios  individuales se basan en  los  logros de todo el grupo, y  la conducta 
censurable  de  un miembro  concreto  produce  consecuencias  negativas  que  afectan  a 
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  En  el  grupo  de  pares,    que  constituye  un  espacio  de  socialización  donde  se 
aprenden  valores,  actitudes  y  comportamientos,  incide  sobre  el  aprendizaje  y 
recompensa de las habilidades que se adquieren, la persona puede probar las conductas 
recién  aprendidas  y  obtiene  recompensas  positivas  o  negativas  que  hacen  que  la 












                                                 
5 Bandura, Albert, Teoría del Aprendizaje Social. Ediciones. Espasa ‐ Calpe, Madrid, 
España. , 1982. Página 14. 























servicios  básicos  de  alimentación  y  vivienda,  así  como  educación  pre‐primaria  y 
primaria, ya que el hogar cuenta con una escuela privada, llamada Santa María Goretti, 
la  muestra  para  la  estructuración  del  programa  psicoterapéutico  fue  de  veinticuatro 
niñas comprendidas entre los diez y catorce años pertenecientes a cuarto, quinto y sexto 
grados  de  primaria. Diversas  razones,  como  la  desintegración  familiar,  la  pobreza,  el 
desempleo de  los padres, etc.  llevan a  las niñas al hogar, el cual es administrado por  la 




El  énfasis  de  la  estructuración  del  programa  psicoterapéutico  se  puso  en  la 
necesidad de interpretar qué está pasando – para entender la sociedad como un todo – 
y el  significado que  tiene para  sus participantes, para ello  fue necesario basarse en el 
método  cualitativo  que  es  un  método  de  investigación  usado  principalmente  en  las 
ciencias  sociales  que  se  basa  en  principios  teóricos  tales  como  la  fenomenología 
empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito 
de explorar  las  relaciones sociales y describir  la  realidad  tal como  la experimentan  los 
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involucrados, se buscaba encontrar la relación existente entre los modelos de conducta 
y  las  habilidades  sociales  del  grupo  de  niñas  acogidas  por  la  institución  y  que  están 








también  se  utilizó  la  observación,  tomando  en  cuenta  aspectos  físicos  de  las 






Todo  lo  anterior  se  llevó  a  cabo  con  la  autorización  correspondiente  de  la 
persona a cargo del hogar y con  la aprobación y colaboración de  las veinticuatro niñas 





de  un  muestreo  por  conveniencia,  siendo  esta  muestra  constituida  por  veinticuatro 
participantes, de cuatro, quinto y sexto grados de primaria en  la escuela primaria que 
funciona dentro del hogar. Las integrantes de la muestra fueron seleccionadas debido a 
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que son niñas que están entre los diez y catorce años de edad, quienes son capaces de 




La  prueba  proyectiva  del Dibujo  de  la  Figura Humana  de  Karen Machover,  se 
utilizó  para  que  las  niñas  pertenecientes  a  la  muestra  seleccionada  manifestaran 
actitudes y parte de su inconsciente, a través de lo solicitado, en éste caso dibujar a una 
persona,  y  que  sirvió  para  conocer  el  trasfondo  emocional  del  grupo  tomado  como 








La  entrevista  psicológica  es  la  herramienta  más  importante  en  la  Psicología 





  El  respeto  por  el  encuadre  de  las  entrevistas  es  una  obligación  tanto  para  el 
terapeuta como para el paciente, ya que ambos deben comprometerse a un horario, a la 
duración  de  la  misma,  al  lugar  de  la  atención  y  principalmente  a  la  extensión  del 
tratamiento, que es necesario fijar en el momento de iniciar. 




práctica  común,  tal  como,  la  elaboración  de  una  anamnesis  detallada  de  los 
antecedentes y datos personales del paciente, la capacidad para escuchar, el enfoque en 




Para  el  caso,  la  entrevista  psicológica  sirvió  para  conocer  detalles  de  la  vida 
personal y familiar que han sido sobresalientes en las personas involucradas en el grupo 

































programa  de  terapia  grupal  basado  en  la  teoría  del  Aprendizaje  Social  de  Albert 
Bandura, es un programa  tuvo como objetivo que  las niñas acogidas por  la  institución 
entraran  en  contacto  con  diferentes  figuras  sociales  y  culturales  que  les  ayudaran  a 
desarrollar  habilidades  sociales  que  pueden  haber  no  desarrollado,  por  el  hecho  de 
permanecer  tanto  tiempo  en  un  ambiente  protegido  o  por  las  características  de  la 
familia de la cual proceden. A través de la entrevista psicológica, técnica psicológica cuyo 
objetivo es la recolección de datos relevantes de la vida de una persona, se percibieron 
los  diferentes modelos  conductuales  que  las  niñas  han  asimilado,  también  se  obtuvo 
información acerca de  los patrones de crianza e  indicadores emocionales que pueden 
parar la asimilación de nuevos modelos de conducta. 





La  institución  se  encuentra  ubicada  sobre  la  carretera  que  conduce  hacia  El 
Salvador, kilómetro 65, en un área muy cercana a Cuilapa, la cabecera del departamento 








la presencia del Nuncio Apostòlico,   el Obispo de  la Diócesis de Santa Rosa de Lima,  la 
construcción del hogar fue patrocinada por el Club Rotario “Guatemala de la Asunción”. 
El hogar acoge a  todas aquellas   niñas comprendidas entre  los dos y  los catorce años 
procedentes de familias de escasos recursos, hogares desintegrados, orfandad, hijas de 
madres  solteras o en  situación de abandono,  y que provienen de distintos  lugares de 
Guatemala, según la  necesidad. 
 




en  la  fe,  por  medio  de  la  participación  a  la  celebración  de  la  Eucaristía;  de  modo 
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particular  en  algunos  casos  en  que  son  provenientes  de  hogares  sin  el  mínimo 
conocimiento de Dios, por tanto se hace  indispensable  la orientación y seguimiento de 
preparación en la fe; la catequesis sacramental específicamente preparación Bautismal, 
Penitencial,  Eucarística  y  de Confirmación  con  el  propósito  de  fomentar  los  valores  y 
principios  básicos  propios  del  cristiano;  involucrando  en  forma  parcial  a  los  padres  o 
tutores de algunas niñas  con  talleres  sobre principios  y  valores morales  y  religiosos  y 
concientización sobre la importancia de la vivencia de los mismos como parte influyente 









Actualmente  un  promedio  de  noventa  niñas  es  albergado  en  el  hogar,  cuya 





los  programas  oficiales  y  con  el  reconocimiento  del  Ministerio  de  Educación  de 
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Actualmente  el  hogar  cuenta  con  varias  necesidades,  de  las  cuáles  la  más 






Debido  a  la  antigüedad  de  las  instalaciones,  es  notorio  el  deterioro  de  las 
mismas,  aunque  también  es  notorio  el  trabajo  de  mantenimiento  que  se  les  ha 
proporcionado,  lo  que  ha  logrado  mantenerlas  funcionales  para  su  propósito.  Las 
instalaciones  son  amplias,  suficientes  para  el  número  de  niñas  acogidas  por  la 
institución, en donde tienen un área social en la que se encuentra ubicado el comedor y 











las  niñas  y  personal  que  se  encarga  de  su  cuidado,  dormitorios  comunitarios  que 
albergan entre ocho y diez niñas cada uno de ellos, con una cama  individual para cada 
una  de  ellas,  actualmente  cuentan  con  un  casillero  personal;  los  servicios  sanitarios 
cuentan  con  cuatro  retretes,  cuatro  lavamanos  y  cuatro duchas  cada uno  y estos  son 
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compartidos  por  dos  habitaciones,  lo  que  hace  un  promedio  de  veinte  niñas  que  los 
comparten diariamente. 
 
Existe  una  capilla  dentro  del  hogar,  en  donde  se  realizan  servicios  religiosos 





árboles  frutales  y  de  otro  tipo,  en  donde  las  niñas  pueden  también  dedicarse  al 
esparcimiento. 
 











el  cual  distribuye  agua  fría  a  todas  las  instalaciones,  también  cuenta  con  servicio  de 
fluido eléctrico perteneciente a la red nacional. Las  instalaciones de  la  institución están 
pavimentadas  y  encementadas,  y  a  pesar  de que  ya  están  deteriorados,  protegen  en 
tiempo  de  invierno  y  además  hacen  agradable  el  lugar,  también  existen  áreas 
jardinizadas que mejoran la vista del lugar. 
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En cuanto al personal, se hace evidente la necesidad de maestras que cubran los 







provienen  de  comunidades  cercanas  al  lugar  donde  se  ubica  el mismo,  pertenecen  a 
familias de etnia ladina de escasos recursos económicos, principal razón por la que han 
llegado  al hogar  aunque  algunas otras han  sido puestas  a  resguardo del hogar por el 








las  niñas  a  alejarse  del  hogar  en  búsqueda  de  un  trabajo  que  sirva  para  sufragar  las 
necesidades básicas de  las  familias, es por ésta  situación que  la mayoría de  las niñas 
llegan al hogar, ya que no tienen quien les cuide en casa y los padres y madres se ven en 
la  necesidad  de  dejarlas  en  la  institución  para  ser  criadas  y  educadas  lejos  de  sus 
comunidades, costumbres y cultura; en  los casos en  los que  las niñas  llegan protegidas 
por el sistema  legal guatemalteco, ellas han convivido con figuras maternas o paternas 
emocionalmente inestables que han dejado huellas emocionales negativas en ellas. 









que  residen  en  las  comunidades  o  lo  que  es  lo mismo  sus  propios modelos  sociales, 
















En  los  resultados  de  las  pruebas  proyectivas  son  notorios  los  indicadores 
emocionales que se interpretan como manifestaciones agresivas, de inadaptación social, 
de bajo rendimiento escolar, de algún tipo de daño cerebral, de timidez y en general de 
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problemas emocionales. Al contrastar los resultados obtenidos con los datos obtenidos a 
través de  la entrevista realizada a cada una de  las niñas que componen  la muestra, se 
pudo  constatar  que muchos  de  los  indicadores  plasmados  coinciden  con  las  historias 
planteadas por las niñas, por sus cuidadoras o por sus madres. 
 
En  la observación  realizada por grupo y al grupo completo,  se hizo evidente  la 
conducta ansiosa, manifestada a través de la destrucción impulsiva de hojas de papel o 
cuadernos con tareas, de gritos o de comer compulsivamente, en algunos casos a través 





sociales;  ayuda  en  la  cocina,  preparación  de  verduras  para  el  consumo  del  hogar,  y 
algunas  otras  tareas  menores;  en  los  momentos  cuando  no  tienen  ninguna  tarea 
pendiente,  las niñas  se  reúnen en pequeños grupos para charlar, algunas para  jugar y 
otras  solo  para  deambular  por  las  instalaciones  del  hogar  haciéndose  notorio  su 
aburrimiento y desesperación. 
 
Con  respecto  a  las  tareas  asignadas,  varias  de  las  niñas  se  escapan  de  ellas, 




Se  presentan  situaciones  diferentes  cuando  algún  grupo  de  personas  llegan  a 
realizar  trabajo  voluntario dentro del hogar,  las niñas  se muestran  interesadas en  las 
tareas, colaboradoras y tranquilas; aunque pueden manifestar aburrimiento luego de un 
tiempo.  Si estos grupos se presentan al hogar para quebrar piñatas, entregar dulces, o 
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para dar funciones de payasos o mimos, se hace notorio el hastío que estas situaciones 
causan en  las niñas, no  les causa ningún tipo de  interés y posteriormente se verán por 




Existen situaciones  interesantes para  las niñas,  tal es el caso de  trabajar en  los 
talleres de capacitación del hogar, el área que más interés despierta es el taller de cocina 
y  repostería,  sin  que  se  les  solicite,  ellas  toman  notas  por  su  propia  cuenta  de  las 
recetas,  ingredientes,  procedimientos  utilizados  para  preparar  diferentes  platillos; 





que  también  realizan  comentarios  y  emiten  sus  opiniones  o  cuentan  sus  propias 
experiencias intentando la replicación de las recetas. 
 
Otra situación que  les resulta  interesante es el taller de costura, sentarse en  las 
máquinas de coser, tomar un trozo de tela y dar puntadas sobre él, el logro de unir dos 





resulta  frustrante  cuando  no  pueden  realizar  algunas  tareas  básicas  aunque  la 
persistencia  las  hace  que  lleguen  a  lograr  los  resultados  solicitados,  en  éste  taller  se 














y  reaccione  ante  diversas  situaciones  que  se  le  presentan,  todo  de  acuerdo  a  las 
recompensas que éstos modelos obtienen de quienes  les rodean; esto se hace notorio 
en las niñas en su trabajo en los talleres, ya que los instructores ayudan a quienes tienen 
problemas  y  obtienen  de  ellas  una  sonrisa  o  un  agradecimiento  el  cuál  es  obtenido 
posteriormente  por  las  niñas  que  ayudan  a  quienes  así  lo  solicitan.  Las  situaciones 




cocina,  computación  y  costura,  los  cuáles  despertaron  en  ellas  el  interés  por  dichas 
actividades,  también  se  les presentó modelos  femeninos para  la  instrucción de dichos 
talleres,  para  que  las  niñas  pudieran  apreciar  que  es  posible  para  las  mujeres 
desenvolverse en diversos ámbitos; como parte complementaria también se trabajó un 
mini‐taller de idioma Inglés, con una persona de la localidad, que viajó a Estados Unidos 
en un  intercambio cultural  también como modelo para que  las niñas se dieran cuenta 
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que no  importa  el  lugar de donde provengan,  tienen  la oportunidad de poder  salir  y 
desenvolverse  en  otros  ambientes  dentro  y  fuera  del  país  y  que  además  éstas 
experiencias son enriquecedoras para las personas. 
 
Los  mini‐talleres  presentaron  a  las  niñas  modelos  sociales  y  culturales,  de 
personas que siendo jóvenes, han tenido la oportunidad de superarse, de aprender y de 
compartir  con  otras  personas  muchas  experiencias,  lo  que  les  ha  hecho  posible  el 
crecimiento y madurez que el mundo actual requiere. 
 
Al  igual que sucedió con  los  intentos de  réplica de  las  recetas de cocina, varias 
niñas han comentado que han intentado tomar las máquinas de coser de sus casas o de 
casas  vecinas  para  intentar  realizar  alguna  “costura”  o  que  cuando  se  les  brinda  la 
oportunidad, se han sentado  frente a una computadora para “navegar” en  Internet, o 
que están  intentando aprender “El Padre Nuestro” en  Inglés y que cuando han  tenido 
visitas de extranjeros han podido decir “hello”  (saludar en  Inglés a  los visitantes); esto 
prueba  que  los  modelos  presentados  han  surtido  efecto,  un  efecto mínimo  pero  un 
inicio en la expansión del desarrollo y conocimiento de las niñas. 
 
En  cuanto  a  la  conducta  de  las  niñas,  ha  sucedido  que  varias  de  ellas  han 
“imitado”  algunas  actitudes  de  sus  instructores  e  instructoras,  ayudándose  entre  sí  o 
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Se  hizo  imposible  que  alguna  persona  llegara  para  practicar  deportes  con  las 





























































en  todas  las niñas que  conforman  la muestra;  tal y como  se mencionó anteriormente 
ésta es  causada por  las experiencias de vida que han  tenido, y  se manifiesta, en este 
caso,  con  empujones  y  con  frases  despectivas  entre  ellas.  Bandura,  dice  que  la 
agresividad es una conducta perjudicial y destructiva que socialmente es definida como 
agresiva.  En  el  caso  de  los  problemas  sexuales,  se  interpreta  a  la  luz  de  la  etapa  de 
desarrollo físico en la que se encuentran, ya que algunas están en la pubertad y otras en 
la pre‐pubertad; en cuanto a la inadaptación social, se vuelve los pasos a las experiencias 
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   Diez años  Once años Doce años Trece años Catorce años  Total
Cuarto Grado  50%  12% 38%   100%
Quinto Grado    72% 14% 14%  100%
Sexto Grado    56% 22% 22%  100%

















Cuarto Grado Quinto Grado Sexto Grado
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El  cuadro  y  gráfica  número  3  da  cuenta  de  la  integración  de  cada  uno  de  los 
grados,  por  edades  de  las  niñas,  se  puede  observar  que  en  ellos  existen  niñas  que 
pertenecen a diferentes edades que tal como se mencionó en el análisis del cuadro y la 
gráfica número  2,  en  algún momento  ésta  situación hace que  las niñas  convivan  con 
grupos que no están en la misma etapa de desarrollo, ésta situación podría convertir el 
salón  de  clases  en  un  ambiente  no  tan  agradable  para  alguno  de  los  grupos  si  se 
consideran  los factores emocionales evidenciados en  la muestra a través del Test de  la 
Figura Humana de Machover y que han sido plasmados en el cuadro y gráfica número 1. 
 
















 Al  ser  separadas de  sus  familias  sin ningún aviso o consulta,  las niñas acogidas 
por  el  hogar,  manifiestan  emociones  negativas  que  desde  el  campo  de  la 
psicología  son  reacciones naturales  en  éste  tipo de  situaciones de  ruptura del 
nexo  con  la  familia  cercana por  lo que  la mayoría de  las niñas acogidas por el 




 Dentro  del  hogar,  las  niñas  tienen  poca  oportunidad  a  acceder  a  actividades 
interesantes para ellas que los medios sociales pueden proveer en ambientes no 
administrados formalmente. 
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 Las  niñas  acogidas  por  el  hogar,  reciben  como  parte  de  su  estadía  dentro  del 
mismo,  alimento,  vestido  y  educación,  sin  la  necesidad  de  realizar  ningún 












 Tener  la  oportunidad  de  acceder  a  tratamiento  psicoterapéutico  dentro  del 




pudieran  compartir  con  otros  niños  y  niñas  externos,  de  tal manera  que  a  su 




desempeño  educativo  y  social  para  lograr  así  que  las  niñas  valoren  lo  que 
reciben. 
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posturas  señalan  que  es  más  beneficioso  para  los  objetivos  del  test  que  el  niño  se 
exprese libremente, es decir, que no se le especifique el sexo que debe tener la figura. 
 
En el caso que exista resistencia para dibujar, se  le explicará que no  interesa  la belleza 
del  dibujo.  Esto,  ya  que  es  frecuente  que  los  niños  refieran  que  “no  saben  como 
hacerlo”. 
 
El  uso  de  las  asociaciones  provee  un  excelente  medio  de  entrevista  indirecta  y 
aclaratorio para  los detalles plasmados, por  lo cuál se  le dice al examinado: “Hagamos 
un cuento acerca de esta persona, imagine que ésta persona existe”. Se le pregunta si la 
figura le recuerda a alguien en particular, y si le gustaría ser como la persona dibujada. 
   
 
La  información  contenida en estas asociaciones es de enorme  valor  clínico  y no debe 
prescindirse de ella por ningún concepto. 
 






  Fecha  en  que  se 
realiza la entrevista 
 
Lugar  en  donde  se 
realiza la entrevista 























































































para  que  al  final  de  cada  una  de  ellas,  el  grupo  de  niñas  que  trabajan  tenga  la 
oportunidad de degustar la comida preparada. 
 
Talleres  de  práctica  básica  de  computación,  dirigido  por  Edgar  Morales  para 
enseñar a las niñas, las partes básicas de una computadora, la manera como se enciende 











comprender  la  respuesta.  El  taller  consta  de  cuatro  sesiones  de  cuatro  horas  cada 
sesión. 
 
   
Recursos 
 
Se  cuenta  con  cuatro  personas  que  gustosamente  han  ofrecido  sus  servicios 
voluntarios para trabajar en esta serie de mini‐talleres. Tres de estas personas son del 
género femenino, que han tenido la oportunidad de interactuar con otras culturas, para 
presentar  a  las  niñas  acogidas  por  el  hogar  modelos  femeninos  con  diferentes 



















Con el crecimiento del niño y  la niña, van acompañándose a él,  los  juicios cada 
vez más realistas del propio yo, se van desarrollando autoconceptos más complejos y se 
van conociendo, entendiendo y controlando mejor  las emociones; para el caso, Erikson 
   
en sus etapas del desarrollo psicosocial afirma que  los niños mejoran su autoconcepto 
sintiéndose  útiles,  sintiéndose  productivos,  mientras  que  en  otros  estudios  se  ha 
concluido con que la imagen mejora el autoconcepto.  
 
Cualquiera de  las razones que sea, es fácil deducir que es  la  interacción con  los 
otros, lo que alimenta el autoconcepto, ya sea que perciban al niño o a la niña, bonitos o 





común;  pero  esto  no  sería  posible  sin  la  intervención  directa  de  los  padres  en  el 
ambiente  familiar,  o  sea  los modelos  sociales  y  culturales  que  enseñan  a  los  niños  y 
niñas,  cómo  enfrentar  una  situación  de manera  socialmente  aceptable.  En  ésta  línea 
existen  estudios  que  mencionan  que  dependiendo  la  manera  como  se  aceptan  y 
enfrentan las situaciones familiares, las cuales pueden incluir la situación económica, el 
divorcio,  el  trabajo,  etc.  el  niño  o niña  se  sentirá  confiado  y  seguro de  si mismo,  los 
modelos  de  aceptación  serán  internalizados  y  puestos  en  práctica  en  situaciones 
posteriores.  En  esta  situación  se  vuelve  a  observar  que  la  interacción  con  el  medio 
proporciona  al  niño  o  niña  la manera  como  enfrentarse  a  su  entorno,  ilustrando  de 
nuevo la importancia de las relaciones sociales del niño o niña, así como la importancia 





familiar,  al  ambiente  escolar,  al  grupo  de  amigos  y  compañeros  y  su  influencia  en  el 
desarrollo  psicosocial  del  niño  y  la  niña,  en  éste  sentido  y  para  efectos  de  la 
   
estructuración  del  programa  psicoterapéutico  algunas  de  éstas  variables  fueron 
utilizadas  como medio  de  promover  el  desarrollo  de  habilidades  sociales,  control  de 
emociones, etc. de las niñas acogidas por el hogar. 
 
Las  habilidades  sociales  se  refieren  a  los  intercambios  sociales  con  otras 
personas,  el  reconocimiento  propio  y mutuo  de  sentimientos  tales  como  el  amor,  la 
amistad, el coraje, etc. La capacidad de  inserción social es el proceso por el cual, el ser 
humano,  recibe  información  del medio  exterior,  la  interpreta  y  reacciona  de manera 
apropiada entrando así en relaciones humanas con el mundo. 
 
Los  niños  y  niñas  que  carecen  de  los  apropiados  comportamientos  sociales 
experimentan  aislamiento,  rechazo  y,  en  conjunto,  menos  felicidad,  por  lo  que  se 
deduce  que  las  habilidades  sociales  influyen  en  el  desarrollo  del  ser  humano.  Las 
habilidades sociales no sólo son importantes por lo que se refiere a las relaciones con el 













observación de modelos, por  lo que  la ausencia de estos  impediría desarrollar pautas 
   
culturales  y  sociales,  lo  que  generaría  en  la  persona  desventajas  en  el  manejo  de 
relaciones e  imágenes sociales, en el aprendizaje de conductas aceptadas en su propio 
contexto.  Las  personas  desarrollarán  una  conducta  por  las  consecuencias  que  ésta 
genere en  los demás, en  su  contexto, básicamente  las personas  adquieren  conductas 
nuevas  observando  a  los  modelos,  practicando  ellos  mismos  las  consecuencias  y 
obteniendo información.  
 
El  medio  otorga  información  de  las  consecuencias  que  pueden  ocurrir  si  se 
realizan determinadas acciones, entonces las personas relacionan unas experiencias con 
otras,  las cuales adquieren un carácter predictivo que permite a    la persona regular su 
conducta, evitar errores y producir experiencias gratas.  
 
A  través  del  Aprendizaje  Social  de  Albert  Bandura,  además  de  perfeccionar 
conductas es posible el  aprendizaje de  la expresión de emociones  y  actitudes que  se 
observan más en las relaciones interpersonales. En su “Teoría del Aprendizaje Social” de 
1982, Albert Bandura  afirma que el  ser humano no  solo  reacciona  ante  los estímulos 
externos,  como  un  aprendizaje  condicionado,  sino  que  puede  predecir,  anticipar 
resultados gratos a su actuar, por lo que seleccionará las respuestas que le brinden esas 
gratas  retribuciones  haciendo  que  la    persona  influya  en  el  contexto  así  como  éste 
influye  en  ella.  Los  factores  conducta,  persona  y  medio  actúan  como  determinantes 
entrelazados.  Para  la  estructuración  del  programa  psicoterapéutico,  el  medio  se 
constituyó en el hogar que acoge a  las niñas, el grupo de  las niñas acogidas y  la orden 
religiosa que administra el hogar. 
 




   
es lo se dicen Albert Bandura y Richard Walters en “Aprendizaje Social y Desarrollo de la 
Personalidad”  de  1996.    Lo  anterior  funciona  como  autocontrol  o  regulación  de  la 
conducta. Las niñas institucionalizadas, por las experiencias de vida que han tenido o no 








aprendizaje  hace  que  la  persona  pueda  anticipar  consecuencias,  relacionando  la 
conducta  con  las  consecuencias,  lo  que  a  su  vez  va  generando  procesos  de 
autorregulación de la conducta en el observador/aprendiz gracias al significado que cada 
quien  le otorga a  los estímulos y  sus posibles consecuencias. En  todo este proceso  se 




La  capacidad  de  aprender  por  la  experiencia  de  otros,  permite  a  las  personas 
adquirir nuevas  conductas y ampliar o perfeccionar  las que ya  se  tienen, anticipar  las 
consecuencias de estas, también hace posible establecerlas ahorrándose el proceso de 
ensayo  y  error,  aporta  habilidades  de  ajuste  al  medio  y  desarrollo  de  la  persona.  
Entonces  aprender  conductas  complejas  requiere  la  observación  de  modelos 
competentes que generen su desarrollo ideal. 
 




las  niñas  acogidas  por  el  hogar  descubran  en  si mismas  el  valor  de  su  persona,  que 
alimenten  de  esa  manera  su  autoconcepto,  que  se  sientan  útiles  y  que  aprendan  a 















de  cocina,  de  repostería  o  de  panadería,  a  través  de  la  decisión  de  realizar  costuras 








 Autoconcepto:  la  construcción  mental  de  cómo  se  percibe  a  sí  misma,  cada 
persona. 






personas  que  la  conforman.  Como  tal  incluye  costumbres,  prácticas,  códigos, 




por  lo  que  ninguna  persona  puede  vulnerarlos  o  desconocerlos  bajo  ninguna 
circunstancia.  
 Emociones:  es  un  fenómeno  psicofisiológico  que  representa  modos  de 
adaptación a ciertos estímulos ambientales o propios. 
 Empatía: es  la  identificación mental y afectiva de una persona con el estado de 
ánimo de otra. 
 Entrevista  psicológica:  se  considera  a  la  entrevista  psicológica  como  la 




   
 Estructuración:  es  un  proceso  dinámico  que  involucra  en  donde  la  población 
meta  y  el  programa  psicoterapéutico  a  aplicar  están  en  una  relación  de 
interdependencia en donde uno modifica al otro. 
 Habilidad:  es  el  grado  de  competencia  de  una  persona  frente  a  un  objetivo 
determinado. 
 Habilidad  social:  Capacidad  de  ejecutar  una  conducta  de  intercambio  y/o 
interactiva con resultado social favorable. 




guiado  por  el  papel  de  la  comunicación  interpersonal  y  la  cultura.  Vygotsky 
observó  cómo  las  funciones  mentales  superiores  se  elaboran  mediante 
interacciones  sociales  con  personas  significantes  en  la  vida  del  niño, 
particularmente con parientes pero también con otros adultos. 
 Modelo:  una  persona  o  situación  a  través  de  la  cual,  un  observador  puede 
adquirir  aptitudes,  conocimientos,  reglas  y  actitudes,  distinguiendo  su 
conveniencia  y  utilidad;  observando  diversos  modelos    aprende  de  las 
consecuencias de su provenir, dependiendo su ejecución, de que el modelo haya 
sido  reforzado  o  castigado  requiriendo  el  observador  de  atención,  retención, 
producción y motivación para llevar a cabo lo que se ha aprendido. 
 Niños  institucionalizados:  niños  o  niñas  recluidos  en  instituciones  públicas  y 
privadas de servicio, por diferentes razones, perdiendo así  la posibilidad de una 
vida plena y normal. 
 Observación:  actividad que detecta  y  asimila  la  información de un hecho, o el 
registro  de  los  datos  utilizando  los  sentidos  como  instrumentos  principales.  El 
término  también  puede  referirse  a  cualquier  dato  recogido  durante  esta 
actividad. 
   
 Patrón  de  conducta:  es  la  manera  de  proceder  que  tienen  las  personas,  en 
relación con su entorno o mundo de estímulos. 
 Patrón  social:  se  refiere  al  conjunto  de  normas,  comportamientos  y  derechos 
definidos social y culturalmente que se esperan que una persona cumpla o ejerza 
de acuerdo en su contexto.  











 Valores  morales:  se  entiende  por  valor  moral  todo  aquello  que  lleve  al  ser 
humano a defender y crecer en su dignidad de persona. 









   
 
 
 
Taller de idioma Inglés. 
 
 
 
Taller de Computación. 
 
